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Development of a Nursing Intervention Program to Promote
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during Pregnancy




えと定義づけられ､ 母親になる過程を導くための重要な概念である｡ そこで､ 本研究は､ 妊娠期の母親のMaternal
Confidenceを育成する看護介入プログラムの開発を目的に研究をおこなった｡ 研究対象者は､ 妊娠35～36週の初産婦
５名であり､ 集団での学級による看護介入プログラムを実施し､ 対象者の言動・反応について観察する参加観察を行い
質的に分析を行った｡ 結果､ 対象者は他者との交流を行いながら積極的に学級へ臨んでおり､ 具体的な技術体験の場面




Maternal Confidence is defined as subjective perception on the ability as a mother for １) maintenance and
improvement of the infant's health､ ２) behaviors related to infant care､ ３) knowledge about infant care､
４) sensitivity toward and understanding infants emotional needs､ and ５) Managing daily life with an infant.
The purpose of this study is to create a new nursing intervention program to promote Maternal Confidence
during pregnancy. Subjects of the study were five primiparas in 35-36 weeks. Nursing intervention program
class was carried out in group. This study observed behavior-reaction of the subjects in class, and data were
qualitatively analyzed. Results showed that the subjects participated actively while performing interactions
with others and were able to lead to Confidence. The subjects spoke willingly and touched the model dolls,
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きている13)14)15)16)17)18)19)20)｡ しかし､ Maternal Confidence
を育成するための系統的な看護介入は明らかに
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本研究では､ 妊娠期の母親のMaternal Confidence
を育成する看護介入プログラムの開発を目的と
し､ １) Maternal Confidenceを育成する看護介
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られた｡ 実施後､ ｢難しい｣ ｢大変ですね｣ ｢でき









































































り､ 以下の看護介入を実施した｡ １. 子どもが
いる１日の生活のイメージ：出産後の子どもと
の生活に関して参加者が自己表現し､ イメージ
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